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1 L’établissement du pouvoir qājār en Azerbaïdjan entre les années 1785 et 1815 constitue
l’objet principal de cet article, qui traite des grandes lignes de la politique qājāre dans
cette partie éloignée des domaines de cette dynastie. L’introduction d’une phase de chaos
dans cette région à l’époque d’Āqā Moḥammad Ḫān Qājār fut, selon l’A., une opération
délibérée pour permettre aux Qājārs de concentrer leurs efforts militaires dans l’Iran
central, tout en maintenant leur hégémonie dans l’Azerbaïdjan où la montée au pouvoir
d’une faction ou d’une coalition anti-qājār aurait représenté un sérieux problème. Une
deuxième phase de cette politique commence au lendemain de l’inclusion formelle de la
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région dans les domaines d’Āqā  Moḥammad Ḫān en 1791, quand le potentiel militaire
local fut englobé dans l’apparat qājār avec la confirmation des positions des principaux
chefs  locaux.  Cette  politique  fut  suivie  par  Fatḥ-⁽Alī  Ḫān  qui  continua  “a  stable
equilibrium in the relations between local rulers and the still nascent Qajar state”, bien
qu’à cette époque le pouvoir qājār revêtît un caractère plus symbolique que réel, et les
révoltes anti-qājār provoquèrent en 1798 une première offensive militaire de Fatḥ-⁽Alī
Ḫān en Azerbaïdjan. Une troisième phase de la domination qājāre coïncide avec le début
de la longue guerre contre les Russes en Transcaucasie, qui commença en 1804 et aboutit
au traité de Golestān en 1813. 
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